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альтернативний процес створення нових соціалістичних посе-
лень, і що в нього було спільного з фактичними містобудівними 
процесами в СРСР. Для цього необхідно проаналізувати реальний 
стан проектування і забудови нових міст упродовж 30-х, почина-
ючи від згортання дискусії про соціалістичне розселення.
В 1929-30 роках, у процесі розгортання індустріалізації і 
«культурної революції», на сторінках професійної архітектурної 
і популярної періодики («Сучасна архітектура», «Будівництво 
Москви», «Революція і культура») триває активна дискусія про 
соціалістичну організацію побуту і відповідні нові способи роз-
селення, звільнені від вад старих буржуазних міст. У традиційній 
історії радянської архітектури вважалося, що ідеї усуспільнення 
побуту виникли в середовищі авангардних архітекторів і пере-
йшли у концептуальне протистояння урбанізму і дезурбанізму. 
Однаково радикальні у своїй утопічності, вони були відхилені 
владою постановою ЦК ВКП(б) «Про роботу з перебудови побу-
ту». Цю версію підтримують і деякі сучасні історики радянської 
архітектури (А. Іконніков, С. Хан-Магомедов). Але, як показують 
сучасні дослідження (М. Меєрович, Є. Конишева, Д. Хмельниць-
кий), позиції як урбаністів, так і дезурбаністів збігалися в осно-
вних теоретичних питаннях. Більше того, сама дискусія про со-
црозселення була ініційована владою (головними її ідеологами 
були держслужбовці Н.Мілютін, І. Сабсович і М. Охітович). Вона 
була припинена, коли почала відриватися від простого завдання 
архітектурної організації робочої сили промгігантів. Реальні со-
цміста продовжували будуватись, але були виключені з публічних 
дискусій; їхні репрезентації поза власне проектувальним серед-
овищем були практично відсутні до кінця 1930-х.
Тому головною проблемою нашої доповіді є абсолютний 
відрив кінематографічних соцміст від реальних і культивування 
образу квітучого світлого поселення. Реальне містобудування в 
СРСР відбувалося на основі масового типізованого виготовлення 
проектної документації для швидкого будівництва типових пром-
поселень (М. Меєрович). Це були невідривні від заводів квартали 
бараків або в кращому випадку стрічкова забудова з покімнатним 
заселенням секційних будинків. Після зміни у 1932 році принци-
пів містобудування і архітектурного стилю і вже збудовані, і за-
проектовані міста (зокрема Магнітогроськ, Орськ, Кузнецьк) за-
знають різкої критики (В. Баліхін) за відсутність ансамблевості, 
озеленення, архітектурної виразності центру і починають транс-
формуватися відповідно до нових вимог. Це створює, на нашу 
думку, табу на їх зображення. 
У фільмах, які ми розглядаємо, будівництво соцміст є або 
основним сюжетоутворюючим чинником («Комсомольск», «Ае-
роград»), або становить важливий епізод зображеної реальності 
(«Нова Москва», «Шахтарі»). У той же час самі соцміста часто 
відсутні на екрані; вони підміняються або процесом свого ство-
рення («Комсомольськ», «Шахтарі»), або тривалими епізодами 
промислового виробництва (як у документальному фільмі «Пісня 
про героїв», 1932). У фіналі ж ми бачимо декоративне прекрасне 
місто, котре тоне в зелені («Нова Москва», «Шахтарі»), що під-
силює контраст із початково зображеними жахливими умовами 
розселення і побуту («Комсомольск»). Головною причиною від-
сутності міського простору в кінематографі 30-х була трансфор-
мація просторового канону (С. Булгакова), згідно з якою режисе-
ри повністю відійшли від зйомок реальної натури і все будували 
в павільйонах. У випадку зображення соцміст це підсилювалося 
їхньою невідповідністю сталінським теоріям світлої, радісної ар-
хітектури.
Фесенко Г. Г., к. филос.н., доцентка, Харьковская националь-
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Социокультурное пространство мегаполиса: 
(философско-антропологический контекст)
Мегаполис приобретает сегодня особую актуальность в связи 
с его особой ролью – интеграцией культурного, интеллектуального 
и экономического потенциала. Эти города, являясь определенными 
контрольными пунктами глобальной экономической системы, 
представляют собой особые центры концентрации человеческих 
ресурсов. Новая социокультурная реальность глобального города 
требует специального осмысления. Ведь процессы, формирующие 
сущность города на метафизическом, культурно-историческом, 
социокультурном уровнях городского пространства, еще не полу-
чили достаточного развития. 
Актуальным становится поиск методологической платформы 
для изучения такого сложного предмета познания, как «культу-
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ра города». В урбанистике культура города часто представлена 
исследованиями отдельных элементов, уровней организации 
городского пространства (например, архитектурный облик, со-
циальная организация пространства, художественная жизнь 
города). На проникновение в суть явлений урбогенеза претен-
дует новая методологическая платформа – культурология, изу-
чающая культуру в ее сущности и во всей полноте проявлений. 
Культурологическое видение реальности призвано воссоздать 
образ «живого» города, особым творческим компонентом кото-
рого выступает человек. Город как феномен культуры представ-
ляет собой образ человеческой жизни и способ существования 
культуры.
Экономика городов все больше становится зависимой от твор-
ческого класса людей. Отмечается, что современная экономика 
опирается на знания, науку и инновативность, которые обеспе-
чиваются трудом профессионалов, способных изобретать но-
вое и смело, нестандартно мыслить. Эти люди – представители 
профессий с большим творческим компонентом: архитекторы, 
дизайнеры, рекламщики, артисты, финансисты, т.е. все те, 
кто в процессе работы каждый день сталкивается с новыми и 
нерутинными задачами.
Культурное пространство глобального города предстает как 
освоенный креативным классом, в тех или иных параметрах 
значимый для него, ценностно-смысловой мир. Для новой го-
родской культуры, как и для постмодерна в целом, характерен 
акцент на индивидуальные начала. Современные мегаполисы 
нацелены на привлечение качественного «человеческого капи-
тала». 
Мегаполисы встают перед вопросом: как обеспечить ат-
мосферу, создать необходимые условия для развития скрытого 
творческого потенциала»? Один из главных теоретиков твор-
ческой экономики Ч. Лэндри, анализируя творческие горо-
да, отмечает, что они становятся важнейшим пространством 
и местом концентрации общественного и интеллектуального 
ресурса. Возникает некое коммуникативное единство в соче-
тании с глубокой специализацией. Профессиональный труд в 
этих условиях приобретает новый смысл и новую мотивацию: 
из обезличенного занятия и способа зарабатывания денег он 
становится формой самовыражения, реализации личностного 
творческого потенциала.
В итоге личность мегаполиса имеет возможность сохранить 
свою культурную идентичность, обеспечить себе и своим близким 
«дом души» в рамках национальной, этнической, конфессиональ-
ной субкультуры. Более того, именно мегаполисы стали источни-
ком новых мощных процессов культурогенеза, возникновения и 
развития новых возрастных, досуговых, профессиональных и т.п. 
субкультур. 
Хвиль А. Г., аспірантка кафедри культурології, Національ-
ний університет «Києво-Могилянська Академія»,
 м. Київ, Україна
Простір і страх: відчуття небезпеки у місті
Уявлення про безпеку і небезпеку на карті міста не завжди 
пов’язане з існуванням реальної загрози для мешканців у певних 
районах. Авторка книги «Архітектура страху» («Architecture of 
Fear») Нен Елін пише, що поштовхом для створення книги був 
її досвід, набутий у ході польових досліджень в раціоналістич-
но спланованому маленькому французькому містечку Жуї-Ле-
Мутьє. Спостереження Нан Елін полягало в тому, що «тема 
страху виникла, не зважаючи на вкрай низький рівень злочин-
ності в цьому районі». Відчуття небезпеки може підсилюватися 
повідомленнями ЗМІ, розповсюдженням образу бронедверей, 
систем відеонагляду, а також потребою міфологізації простору 
і створенням уявного маргінесу в протиставленні з яким місто 
набуває єдності. 
На когнітивних картах як найбільш небезпечне місце меш-
канці переважно вказують один із віддалених від них районів, 
малознайомий як фізичний простір, де їм не доводилося чи 
майже не доводилося особисто бувати. Відчуття небезпеки, 
що з’являється під час перебування в одному місці та зникає 
в іншому, пов’язане з відсутністю або наявністю ідеї місця – 
прочитуваністю і рівнем деталізації уявної карти, зі знанням, 
що розташоване за візуальними перешкодами у вигляді дерев, 
парканів та будинків. Характеризуючи околиці власного квар-
талу, автохтонне населення схильне заперечувати можливість 
небезпеки.
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